







Föreningens namn är Suomen Naisten Kansallisliitto - Fin-
lands Kvinnors Nationalförbund r.y. och dess hemort är Hel-
singfors.
§ 2.
Förbundet har till ändamål att utgöra en underavdelning av
det i Washington år 1888 grundade Internationella Kvinnoför-
bundet (The International Council of Women) och att befordra
samarbetet mellan kvinno-organisationer i Finland samt att
verka för höjande av kvinnornas ställning med beaktande av
samhällets, familjens och individens bästa.
Förbundet tar icke befattning med politiska och religiösa
frågor.
§ 3-
Förbundet söker förverkliga sitt syfte
genom att bedriva samarbete med motsvarande kvinno-
organisationer i andra länder såväl per korrespondens som
genom att utsända representanter till organisationernas möten,
genom att väcka allmänt intresse för strävandena att höja
kvinnornas ställning, i form av upplysningsarbete i hemlandet
och genom att i detta syfte göra muntliga och skriftliga fram-
ställningar, därvid tillgodogörande sig tryckalster, radio, film
och andra lämpliga medel,
genom att taga initiativ i frågor, som höra till dess intresse-
krets, göra framställningar hos landets regering och myndig-
heter samt på ett för tillfället lämpligt sätt framlägga sin stånd-
punkt till aktuella frågor på dess verksamhetsområde,
genom att tillsätta subkommittéer, vilka som förbundets organ
följa en av förbundet stadfäst instruktion.
§ 4-
Såsom medlemmar kunna till förbundet ansluta sig sådana
i Finland verksamma inregistrerade kvinno-organisationer, som









Organisationer, som ansluta sig till förbundet, förbinda sig
att följa dessa stadgar men äro fullkomligt självständiga med
avseende på sina inre angelägenbeter och svara icke för någon
annan till förbundet ansluten organisations principer och verk-
samhet.
Såsom enskilda medlemmar, vilka äro antingen årsmedlemmar
eller understödjande medlemmar, kan förbundets styrelse god-
känna medborgare, som hysa intresse för förbundets syftemål.
Understödjande medlemmar erlägga en förhållandevis högre
avgift än årsmedlemmarna.
Beslut om kallande av hedersmedlemmar fattas på styrelsens
förslag vid årsmöte.
§ 5-
Medlemmarna erlägga en årsavgift, som bestämmes av års-
mötet. Medlem, som ansluter sig till förbundet efter den 30
juni, erlägger endast hälften av avgiften för detta år.
§ 6.
Förbundets styrelse består av ordförande och åtta andra med-
lemmar. Ordföranden väljes på årsmöte för tre år framåt. Av
övriga styrelsemedlemmar avgå årligen två, de tre första åren
genom lottning. Styrelsen utser inom sig två viceordförande
och övriga funktionärer.
Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande, eller om
minst sex styrelsemedlemmar därom anhålla. Den är beslutför,
om minst sex medlemmar äro närvarande.
§ 7-
Styrelsen har till uppgift:
1) att företräda förbundet som dess lagenliga styrelseorgan,
2) att handhava förbundets löpande ärenden,
3) att bereda frågor som äro avsedda att tagas till behandling
vid årsmötet och vilka frågor skola, för att behandlas vid års-
mötet, föreläggas styrelsen senast den 15 mars, samt att bringa
dem till samtliga medlemsorganisationers kännedom,
4) bereda övriga frågor, som skola behandlas vid förbundets
möten.
§ 8.
Förbundets namn tecknas av ordförande eller vid förfall för
henne av någondera viceordföranden.
§ 9-
Förbundets verksamhets- och budgetår sammanfaller med
kalenderåret.
De till förbundet anslutna organisationerna böra inlämna sin
berättelse över föregående års verksamhet till förbundets sty-
relse före den 15 mars.
Förbundets räkenskaper skola lämnas till revisorerna senast
den 15 mars och revisorerna böra avge sitt utlåtande inom två
veckor.
§ 10.
Förbundet sammankommer till årsmöte i april. Kallelse till
förbundets medlemsorganisationer, enskilda medlemmar, sub-
kommittéernas ordförande och representanterna i Finland för
Internationella Kvinnoförbundets permanenta kommittéer utfär-
das skriftligen och dessutom genom annons i de finsk- och
svenskspråkiga dagstidningar i huvudstaden, som styrelsen finner
för lämpligt, minst två veckor före årsmötet.
§ ti.
Förbundet sammankallas till övriga möten, när styrelsen anser
det nödigt eller då minst tre medlemsorganisationer därom
skriftligen anhålla. Skriftlig kallelse utfärdas till de samma som
vid årsmötet minst sju dagar före mötet.
§ 12.
Rösträtt vid förbundets möten äga med en röst var två befull-
mäktigade representanter för varje medlemsorganisation samt
förbundets styrelsemedlemmar, försåvitt de äro enskilda med-
lemmar av förbundet.
övriga enskilda medlemmar av förbundet, medlemmar av
till förbundet anslutna organisationer samt till mötet inbjudna
personer äga vid förbundets möten yttrande- men icke rösträtt.
§ 13
Vid förbundets årsmöte:
i) konstateras att mötet är lagenligt sammankallat,
2) väljas två protokoll]usterare,
3) behandlas berättelsen över föregående års verksamhet,
4) föredragas räkenskaperna och revisorernas utlåtande,
5) beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen,
6) förrättas val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar
i den i § 6 förutsatta ordningen,
7) väljas två revisorer och två revisorssuppleanter,
8) fastställes års- och understödsavgiften för innevarande år, samt
9) behandlas övriga i möteskallelsen upptagna frågot.
§ 14-
Vid förbundets övriga möten behandlas endast de frågor, som
nämnts i kallelsebrevet till mötet.
§ IS-
Beslut fattas vid alla möten, utom i de i § 16 nämnda fallen,
med enkel röstövervikt. Falla rösterna jämnt, avgör ordföran-
dens röst, utom vid val, då lotten avgör.
Valen förrättas med slutna sedlar, om någon vid mötet röst-
berättigad fordrar det.
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upphörande av
förbundets verksamhet är giltigt, om det fattas med 2/3 röst-
övervikt vid två på varandra följande möten, mellan vilka för-
flutit minst två månader. Vid senare det mötet beslutes även huru






Finlands Kvinnors Nationalförbunds subkommittéer äro för-
bundets organ på dess olika verksamhetsområden.
§ 2.
Förbundsmöte besluter om tillsättande av en subkommitté och
utser en person att sammankalla kommittén samt stadfäster
ordningsstadga för subkommittéerna.
§ 3-
De till förbundet anslutna organisationer, till vilkas intresse-
krets den ifrågavarande subkommitténs verksamhet hänför sig,
ha rätt att i kommittén utse en medlem och en suppleant för
tre år framåt.
§ 4-
Förbundets styrelse utser en av sina medlemmar till medlem
av varje subkommitté.
§ 5.
Subkommittén väljer sin ordförande och övriga funktionärer
samt sköter sina egna finanser och ansvarar för dem inför för-
bundets styrelse. Revisorerna granska årligen även subkom-
mittéernas räkenskaper.
§ 6.
Subkommittén har rätt att till extra medlemmar av kommit-
tén utse sådana kvinnor tillhörande medlemsorganisationerna
eller utgörande enskilda medlemmar av förbundet, vilka särskilt
intressera sig för frågor hänförande sig till kommitténs verk-
samhetsområde.
§ 7.
Om subkommittén skrider till vittsyftande åtgärder, bör den,
eftersom den handlar i Finlands Kvinnors Nationalförbunds
namn, därtill erhålla förbundets godkännande. Subkommittén
har rätt att fordra, att förbundet för den skull sammankallas
inom två veckor.
§ 8.
Vid subkommitténs möten fattas beslut med enkel röstöver-
vikt. Falla rösterna lika, avgör ordförandens röst, utom vid
val, då lotten avgör.
§ 9-
Subkommittén inlämnar berättelse över föregående års verk-
samhet samt granskade räkenskaper till styrelsen före den 15
mars.
§ 10.
Förbundets årsmöte besluter om upphörande av subkommit-
téns verksamhet på förslag av förbundets styrelse. De tillgångar
subkommittén eventuellt förfogar över, tillhöra förbundet och
böra överlämnas till förbundet genom styrelsens förmedling.
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